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CINPBlI DE SOCORRO 
Más de 40.000 pesetas van recau-
dadas en efectivo y oíros muy impor-
tantes donativos en géneros para 
auxiliar a las familias menesterosas 
de Antequera en este invierno tan 
crudo. Miles de metros de tela de 
todas clases, muchos cientos de pren-
das confeccionadas—pantalones, jer-
seys, camisones, camisetas, calcetines 
y medias, cazadoras, blusas, batas, 
baberos y también alpargatas y san-
dalias de goma—, colchones almoha-
das, mantas, bayeta para abrigado-
res, etc., etc., se están comprando 
con ese dinero y reuniéndose con los 
expresados donativos, para distri-
buirlo todo en lotes entre los nece-
sitados. 
La Comisión recaudadora y sub-
comisiones nombradas al efecto tra-
bajan activamente, auxiliadas por los 
miembros de las Conferencias de San 
Vicente de Paul y otras señoras y 
señores que se kan encargado de 
hacer visitas domiciliarias en los 
barrios de esta ciudad para conocer 
de cerca las necesidades de ropas 
más apremiantes para los pobres que 
en elios viven. Hermosa obra de 
amor al prójimo que realizan impo-
niéndose molestias y sacrificios, pero 
que serán recompensados, no ya por 
la gratitud de los beneficiados, sino 
por esa satisfacción íntima de haber 
realizado un bien y contribuido a una 
empresa caritativa, grata a los ojos 
de bios, y a un acto de gran signifi-
cación social, que la Patria agrade-
cerá. 
Esas comisiones visitadoras toman 
nota de lo más necesario a cada 
familia, y reunidas las notas de cada 
distrito pasan éstas al almacén. Este 
ha sido establecido en la Casa Ayun-
tamiento, No hallando local vacío 
para tantas prendas, ha tenido que 
ser habilitada una de las galenas 
altas, convenientemente cerrada en 
sus extremos, con su puerta, para dar 
seguridad a lo almacenado. Allí se 
apilan los colchones, las manías, las 
telas, e í c , dando la sensación de un 
gran almacén, de un almacén mara-
villoso de donde ha de salir todo 
gratuitamente para hacer felices a 
muchos pobreciíos niños y a muchos 
infelices necesitados. Pero las cosas 
no se hacen solas y aquí, en este 
almacén improvisado, hemos presen-
ciado la labor callada y penosa de 
unas jovenciías y unos hombres que 
con desinterés y eníusiasmo trabajan 
a diario restando horas al descanso 
y a la distracción. Midiendo telas, 
cortándolas y formando lotes con 
ellas y las prendas que a cada fami-
lia han de entregarse, allí vemos— 
y hemos de decir sus nombres, para 
que consten, a pesar de que su mo-
destia protesta de que los saquemos 
a la letra de molde—las señoritas 
Pura Alvarez, Pura Vidaurreta, Dolo-
res Muñoz Velasco, Victoria Clavijo, 
Conchita Alarcón y Tala Morales, y 
nuestros amigos Plácido Pérez y Pepe 
Villalón. Ellos y ellas están haciendo 
esa labor que luego se traducirá en 
facilidad para el reparto y la entrega 
de los lotes para los beneficiados. 
Pronto podremos anunciar este 
acto, que seguramente se rodeará de 
solemnidad, pues es probable que lo 
presida nuestro gobernador civil. 
CONTINUA LA RELACION 
DE DONANTES 
Suma anterior 24.200.-
1.000.-Esíablecimientos Moro, S. A. 
D. Ignacio Manzanares Sor-
zano 300. 
» José Carrasco Moreno 100.-
» Santiago Vidaurreta Palma 250.-
> Garlos Lería Báxter 100.-
> Leonardo Navarro Es-
cobar . 200.-
» Francisco Palma Llera 100.-
D,a CarmeneMuñoz G. del Pino 200.-
D, Antonio García Gálvez 100.-
» Antonio Salas Roche v 50.-
» Antonio Rus Gómez 50.-
» José de la Linde Gómez 100.-
» José Ríos Guerrero 100.-
» José López Fuentes 100.-
Calzados ü a r a c h 200 -
D, José Fuentes Cárdenas 
» Juan Aguilera González 200.-
» Joaquín Ruiz Arroyo 100.-
» Marcos Granados Aguilera 200,-
D. Juan Pérez de Guzmán 250.-
> Sebastián Moreno Rosas 200.-
». Manuel Mat^s García 150.-
> Francisco Ramos Olmo 30.-
» Ildefonso Palomo Valiejo 125,-
» Baldoraero Tapia Pardo 100.-
» Juan Royán Rebollo 50,-
« José de las Heras de Arco 100,-
» Gaspar Castilla Miranda 100.-
» José Burgos García 100.-
» Manuel González Ayllón 100.-
» Román de las Heras de 
Arco 100,-
» Claudio Gutiérrez Rivera 50.-
D,a Dolores Podadera, viuda 
de Villodres 50,-
Carmen Jiménez, de Cruces 50 
León Checa Palma 
Juan de la Vega Arroyo 
Francisco Gómez Sanz 
Antonio Jiménez Navarro 
Juan Blázquez Pareja-
Obregón 
Francisco Podadera Mo-
lina 
Francisco y don José Ca-
rril lo 
Joaquín Vergara Casero 
Baldomcro Bellido Lara 
Baldomero Bellido Ca-
rrasquilla 
Teresa de la Cámara, 
viuda de Fuente 
D, José Ruiz Cortés 
D.a Julita Muñoz Checa 
D. Simón Cerezo Berdoy 
» Manuel García Berdoy 
Sres, Hermanos Muñoz Ro-
jas 
D. José Castilla Miranda 
D 
5 0 . -
50.— 
100.— 
100 . -
200 . -
2 5 , -
300 . -
2 5 0 . -
1.000.-
500.— 
250 . -
600 . -
500.— 
750 . -
400 . -
3.000.— 
200 . -
Suma y sigue Pías. 37.680.-
TINTA WATEiRMAN 
La marca más acreditada. Frascos grandes 
•y tinteros para llenar la estilográfica. 
Tinta en polvo LEIPZIG, sobrecitos a 15 
céntimos. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
MASTIL Revista Nacional de Orga-nizaciones Juveniles. 24 
páginas en huecograbado, magnificas fotogra-
fías e informaciones. Sección de pasatiempos 
y el tubo de la risa. 50 cts. en Infante, 122. 
M M IJP 
C A F É " V E R Q A R A " 
A N T E Q U E R A 
ESTEPA, 61 
TELÉFONO 36 
E . P. 
E L S E Ñ O R 
Don José Pedraza García 
que falleció en Sevilla el día 18 de Enero del corriente año, a le edad de 60 años, 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada viuda, Idoñá Rosario Rodríguez González; hijos, 
hijos políticos, nifta, primos, sobrinos y demás parientes, 
ruegan una oración por su alma. 
n el I d 
5 entronización 
La Juventud Femenina de Acción 
Católica de la parroquia de San Se-
bastián celebró, en la mañana del 
domingo anterior, una misa de Co-
munión genera], que tuvo gran con-
currencia de afiliadas, a las cuales 
dirigió sentida plática el señor vi-
cario. 
Después, a las once, tuvo lugar la 
bendición del local que en la misma 
parroquia se ha destinado a dicha 
Juventud. El acto fué presidido por 
dicho vicario y cura propio de la 
parroquia, en unión de la presidenta 
diocesana de la Juventud Femenina, 
señorita María Teresa Díaz Heredia, 
que vino al efecto de Málaga, con su 
secretaría, señorita Concha Narbona, 
asistiersdo también .la presidenta de 
la Juventud Femenina de San Sebas-
tián, señorita Loliía Santolalla, y 
como invitadas las de las parroquias 
de San Pedro, Conchita Alarcón, y 
del Carmen, María Ramos Espinosa. 
La Juventud Masculina estaba tam-
bién representada por su presidente, 
don Ramón Lanzas,y otros miembros. 
El señor Corrales procedió a ben-
decir el local y seguidamente a la 
entronización de una bonita imagen 
del Sagrad.o Corazón de Jesús, leyen-
do el acto de consagración y las pre-
ces de rigor, y a,.continuación pro-
nunció unas palabras expresando su 
complacencia por el acto que se cele-
braba y la labor de catequesis que 
realizan las jóvenes afiliadas, a las 
que excitó a proseguir esta necesaria 
obra y a no desmayar en ella. 
El acto terminó cantándose el him-
no de la Juventud Femenina. 
L f l - S Te 
Por muy poco dinero puede tener 
V. un troje magnifico. 
¿Cómo? inscribiéndose en el 
Ü l i J f á B E T R A J E S 
que próximamente establecerá esta 
casa. 
Consulte condiciones en la acredi-
tada S A S T R E R Í A DE BLAS. 
I D E A L D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera. 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES «n la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en é«ta, JOSÉ MUNüZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
El niño Jesos en el Temple 
Como el sol ilumina en primavera 
la alfombra de esmeralda d é l a s flores 
de la mano de Dios bellos primores, 
de igual modo Jesús por vez primera 
/le su elocuencia muestra los fulgores. 
Causó la admiración de los Doctores 
su palabra, que en ella reverbera 
el sol que a lumbrará toda la. esfera. 
Predicó su doctrina redentora 
que a Doctores convence y maravilla; 
nuevamente en el templo como aurora 
su doctrina de amor gloriosa brilla; 
¡y en guerra sin'', cuartel fué triunfadora 
del Niño de Belén la Ley sencilla! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
Málaga, Enero de 1941. 
Con objeto de cumplir lo que precep-
túa la Ordenanza Municipal reguladora 
del arbitrio de Inquilinato, se hace saber 
a los propietarios de fincas urbanas que 
están obligados a presentar en el Nego-
ciado de Hacienda de este Ayuntamiento 
y durante TODO EL MES DE FEBRE-
RO, relación de los inquilinos que ocupan 
sus viviendas, advirtiéndose que caso de 
no presentarse esta relación dentro del 
plazo indicado, se procederá a girar el 
importe de dicho arbitrio al propietario 
de la finca. 
Antequera 25 de Enero de 1941. 
Sanatorio de los Remedios 
i r . J l o i í n e z eyfla 
CIRUGÍA GENERAL 
DEL VIVIR 
PARA ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ. 
Sin rumbo camino bajo la lluvia. Re-
salta en la niebla de la mañana el charol 
efímero de las aceras mojadas. Aburrido, 
sin los incentivos de los días de sol — 
mujeres con trajes mañaneros , parque 
con paseos alfombrados por hojas ama-
rillas—he entrado en un puesto de libros. 
Repaso una y otra vez los títuíos, acari-
cio con la mirada unos grandes volúme-
nes apergaminados y cubiertos de polvo. 
Voy a marcharme con mis nuevos ami-
gos bajo el brazo cuando descubro un 
pequeño libro delicadamente encuaderna-
do. Lo hojeo, por curiosidad: son versos 
de amor, versos de los mejores maestros 
de la pluma. En la primera página, en 
letra picuda, campea una dedicatoria, al 
final de ella un pronombre posesivo y 
tras él un nombre femenino... Largo rato 
contemplo las líneas manuscritas, siento 
nacer en mí esa tristeza enternecida que 
nos gana cuando vemos algo bello o 
íntimo, tirado en el barro indiferente de 
la calle. Pienso en la mano femenina— 
«blanca, pequeña y armoniosa» como 
dijo el poeta—que escribió estos rasgos, 
en las veces que los retocaría remitiéndo-
se al ser amado... Y ahora este l i b r o -
versos en su dedicatoria, en sus páginas 
y en su destino—rueda entre sus herma-
nos, olvidado y muerto. 
Tiernamente, como para no despertar 
sus recuerdos, lo dejo sobre la mesa. 
En la calle los rayos de sol se mezclan 
con los hilillos de agua y buscan un br i -
llo nuevo en las altas ventanas de la 
ciudad. Yo siento una vaga tristeza en el 
alma, la tristeza egoísta del que un día 
encontrara a la mujer que amó ofrecién-
dose en las esquinas de la vida, y no la 
rescatara... 
JUAN ANTONIO RANDO. 
t3b BS3U Oti AN1CQUEHA — Háginm 
Flechas Femeninas 
Se recuerda a todas las flechas femeni-
nas la obligación que tienen de renovar 
la hoja de afiliación, lo cual podrán ha-
cer todos los días laborables de cuatro a 
seis de la tarde en las oficinas de la De-
legación, calle Cantareros, edificio de 
Auxilio Social. 
Por Dios, España y su Pcvolución Na-
cionalsindicalista. 
La Regidora, 
FUENSANTA GARCÍA 
A B A S T E C I M I E N T O S 
Desde el día de la fecha se encuentra 
a la venta la ración de aceite correspon-
diente a la primera decena del mes actual, 
a razón de CUARENTA GRAMOS por 
persona y día, mediante entrega del cu-
pón número 5, verde. 
Aníequera 1 de Febrero de 1941. 
N U E V O A V I S O 
Faltando en nuestros ficheros los da-
tos relativos a los individuos que a con-
tinuación se mencionan, asesinados por 
los marxistas en este término municipal, 
rogamos a sus familiares o personas que 
puedan darnos datos de los mismos, se 
presenten en esta Redacción antes del 
jueves de esta semana: 
Francisco Alcoholado Luque. 
Manuel Arrabal Arrabal y sus hijos 
Manuel, José y Juan ArrabalMelero. 
José Ropero González. 
Antonio Otero Lara. 
Rafael Martín Matas. 
José Castilla Pedraza. 
Isabel Báez Madrona. 
Francisco Ligero Pérez. 
Francisco Molina Bonilla. 
Vicente Arjona Caro. 
José Muriel Caro. 
Juan Garrido. 
Cesárea Zamora Expósi to. 
A G E N C I A DE P R E S T A M O S P A R A 
B A N C O HIPOTECARIO DE E S P A Ñ A 
E L 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
años.—Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
M I G U E L A I N J G E I L . O R X I Z X A ! _ L _ 0 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A Especería, 17 Telefono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
den José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera-
Humana dignidad 
5/ la justicia falangista no radicara en 
lo humano, no tendría nada que hacer. 
Pretendería instaurar esíérilmenie un 
orden de cosas irrealizable y absurdo: 
Pero nuestras más altas verdades políti-
cas van fundamentadas en esta insobor-
nable realidad del hombre en su ser y en 
su contorno. Entendemos la dignidad 
humana en su complejo dualismo de de-
rechos y deberes. Exigimos a todos su 
puntual cumplimiento. Y en estas épocas 
calamitosas y esquinadas, cuando el 
hombre persigue diariamente la incerli-
dumbre del pan, pioclamamos e impone-
mos, 6 medida de nuestra fuerza, el alto 
postulado solidario de hermandad en que 
fijamos la Patria recuperada. No se 
trata de limosnas ni de mendrugos que 
aquieten una posibilidad de ánimos exas-
perados. Se trata, sencillamente, de fun -
dir a los e s p a ñ o l a en hermandad De 
alzarlos a respeto y consideración recí-
procos. A humana dignidad. Y en un 
orden cordial de subordinación y de espe-
ranza despertarán a la fe los corazones 
desilusionados: i Para que podamos un j 
dia, no cercano, pero sí seguro, extender 
los beneficios de nuestra justicia a toda 
la España que trabaja y sufre. > 
NUEVO SEMANARIO De * Tarea*. 
editado por la Jefatura de Prensa 
y Propaganda de la C N . S. de 
Madrid.-^SO céntimos en fnfantc 
D. Fernando, 122. clima LOr 8 n i 
Libros religiosos 
MES DE MARZO, dedicado al Santo Pa- j 
tnarca San José, por el P. Juan Bta. ! 
Juan, S. J. 
LA SALUD DE LOS MORIBUNDOS, 
manual de la Archicofradía del Cora-
zón Agonizante de Jesús y de Nuestra 
Sra. de los Dolores. 
IMITACIÓN DE CRISTO, por el V. To-
más de Kempis. 
CAMINO RECTO y seguro para llegar 
al Cielo, por el B. Antonio M.a Claret. 
Devocionario Litúrgico, con cánticos 
mas usuales. Devocionario de la joven 
cristiana, por el P. Vicente Molina, y ' 
otros libros de devociones en Infante, 122. i 
I 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R a y o s >C - : - D i a t e r m i a 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
-TEL-STROINJO IOS 
U J E vi 
La gran revista española para la 
mujer. Preciosos modelos de vesti-
dos, etc.—2 pesetas. 
Acaba de llegar a Infante, 122. 
N O T I C I A S VARIAS 
PETICIÓN DE MANO 
Por los señores de Franquelo (don José) y 
para su hijo don José Franquelo Castilla, far-
macéutico militar, ha sido pedida el pasado 
domingo en Málaga, a los señores de Manso 
la mano de su hija la señorita Margarita 
Manso Navea. 
La boda se efectuará en la próxima pri-
mavera. 
^ NO SE RESIGNARA VD. 
a no repetir, cuando pruebe los ricos vinos 
dulces de Málaga que venden en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
LETRAS DE LUTO 
h. la edad de 60 años ha fallecido el cono-
cido labrador de ésta, don José Pedraza Gar-
cía, víctima de rápida enfermedad que le sor-
prendió en Sevilla, en ocasión de ir en com-
pañía de su esposa, a pasar unos días con su 
hijo don Rafael, empleado en Aviación Militar. 
En dicha capital se verificó el entierro, 
asistiendo varios de los familiares del finado, 
que fueron exprofeso al triste acto, y otras 
muchas personas. 
En paz descanse, y reciban la viuda, hijos y 
demás familia nuestro sentido pésame. 
B O D A 
En la mañana del pasado jueves tuvo lugar, 
en la iglesia parroquial de San Pedro, la 
unión matrimonial de la señorita Encarna 
Martín Lanzat con el joven industrial de esta 
plaza don Miguel Cobos Cortés. 
Bendijo a la nueva pareja el coadjutor de 
la parroquia don Antonio García Sánchez, 
siendo padrinos don José Rosal de la Vega y 
esposa doña Dolores Cobos Cortés, hermana 
del contrayente. 
Deseamos a los novios, que marcharon de 
viaje a Sevilla, larga ¡una de miel. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña doña Aurelíana 
Manzanares de la Cámara, esposa de don 
Juan Casco, empleado de la oficina de Abas-
tecimientos de Málaga. 
Sea enhorabuena. 
TOMA DE DICHOS 
En el día de ayer y en la iglesia parroquial 
de San Pedro se efectuó la tosía de dichos 
de nuestro amigo y compañero don Enrique 
Artacho Muñoz y la señorita Rosario Perea 
Díaz. 
La boda se celebrará en breve. 
M i m i Leiislalivo del lluevo Estada 
De venta: en Infante, 122. 
i a i * 
Aviso a los labradores 
Estando próxima la llegada de las Batatas de semilla 
Alemana blancas, Copo de nieve y encarnadas de riñon, 
de las procedencias legitimas, para siembraf pueden ir 
haciendo sus pedidos a casa de 
L U I S S A R R I A GALLEGO - Plaia de m i M M ' TifflOBlSZ 
EL SR.PEMARTÍN EN ANTEQUERA 
Una breve visita ha realizado a esta ciudad 
el director general de Enseñanza Superior y 
Media, don José Pemartin, de paso para Sevi-
lla y ferez. Fué cumplimentado por las auto-
ridades en el Ayuntamiento y después acom-
pañado al instituto, donde lo recibió el Claus-
tro de profesores y recorrió las aulas, mani-
festando su complacencia por [su instalación. 
Asimismo giró visita al;Colegio de PP. Car-
melitas, cuya labor elogió, así como admiró 
la iglesia del Carmen y en especial su her-
moso retablo mayor. 
NUEVO RECAUDADOR 
Se ha hecho cargo de la Recaudación de 
Hacienda de la zona de Antequera, don Mar-
cial Gutíérrez-Ravé y Rodríguez, quien así nos 
lo comunica en atente saluda. 
Le agradecemos la atención y dárnosle la 
bienvenida. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
Los días 9, 10 y 11 del corriente se celebra-
rá un solemne triduo a la Santísima Virgen 
de Lourdes, a las cinco de la tarde, con ser-
món a cargo del R. P. Salvador de Montefrío, 
capuchino. Por las mañanas, misa solemne, 
«1 domingo a las nueve, y los otros dos días 
a las ocho y media. 
SE HA RECIBIDO : 
nueva remesa de vino tinto estupendo en Ge-
neral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
LOS MEJORES 
Plumas, lápices, portaplumas escolares, afila-
lápices «Dalia», compases, reglas, escuadras, 
clasifícaiores, dosiers, carpetas, libretas. 
Imprentitas, rompecabezas, construcciones 
TRANC. 
CASA MUÑOZ, infante, 122. 
F Ü TB O L 
El partido de esta tarde entre el San Andrés 
F. C, da Málaga y el C. D. ^ntequerano, será 
juzgado por el árbitro malagueño señor de la 
Torre. 
SE ALQUILA 
casa nueva con instalación de agua, cuarto 
de baños y patio grande. 
Razón: F. Castillo, cuesta San Judas, 3. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hácW toe!; 
clase de reparaciones. 'Merecíítes. 72. 
Dr. i . m i u m m 
O t U L l S A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL,6 
>e venden 
todos los enseres de una tienda o se 
traspasa^muy barata. 
INFANTE DON FERNANDO, 106 
CATALOGOS DE SELLOS DE 
ESPAÑA 
por R. Lama SaivaL—1.50. —Se ha pu-, 
blicado este catálogo-lisia de precios 
que corresponden a los del Catálogo 
Iver y Teiiicr 1940 y sus suplementos, 
REPARTO DE PRENDAS 
Por las cuatro ramas de Acción Católica del 
Centro de San Sebastián se ha efectuado un 
reparto de prendas a 150 niños y niñas y a 
cien personas mayores, cuyas prendas fueron 
confecciona JHS por las afiliadas a la Juventu 1, 
aspirantas y ben ja minas. 
SOBRES COLOR Y BLANCOS 
Tamañ© oficio pequeño y grande, comerciales, 
banqueros etc. Sx- v¿nden y se imprimen. 
Vea muestras CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
m & tiásciá O E T Í Z 
P R A C T I C A N T E 
Ofrece sus servicios en su CLÍNICA: 
calle Lucena, 31.—Teléfono 194. 
SO neiQ 
PERDIDA 
de un reloj-pulsera de caballero, en la tai de 
del lunes, desde el Asilo de la Inmaculada a 
calle Infante por calle Estudillo. Por ser re- j 
cuerdo de familia, se gratificará espléndida 
mente entregándolo en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un /arcillo con un brillante y cuatro per- | 
las, desde calle Merecillas ajiglcsia San Pedro. 
Se gr¿tificará entregándolo en esta Redacción. | 
SE VENDEN \ 
juntas las casas Ramón y Cajal, 25 2 y 25-3. i 
Informes en la ferretería de Vázquez. 
PÉRDIDA DE UN PERRO GALGO 
canela claro, de cuatro meses, con pelitos 
blancos en la punta del rabo. Gratificarán en-
tregándolo en calle San Felipe, 16. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Manuel 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
CONVOCADAS 
oposiciones para cubrir 1200 plazas en el 
Cuerpo de Telégrafos. 
350 para personal de vigilancia (celadores/. 
850 para personal de reparto.^ 
Facilísimas preparaciones. 
Preferentes los que hayan trabajado como 
carpinteros, albañiles, plomeros, electricistas, 
empalmistas, instaladores, conductores mecá-
nicos, herreros, canteros, etc 
Plazo de instancias durante el mes de Fe-
brero 
Informes, condiciones y detalles, dirigírsela 
las Oficinas de Correos o Telégrafos de esta 
localidad. 
PAPEL HIGIÉNICO MARCA «ELEFANTE» 
Rollos de 400 servicios. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
AVISO IMPORTANTE 
Se ruega a los familiares de los soldados 
FRANCISCO DE LA CRUZ ACEDO y AN-
TONIO JIMENEZ RUIZ se presenten en ^ ¡a 
Redacción de este periódico antes del miérco-
les, para asunto de su interés. 
DOS SUCESOS 
En el Juzgado de Instrucción se han abierto 
sumarios por los siguientes: 
Por muerte de Francisco Alarcón Velasco, 
de 67 años, natural y vecino de Humilladero, 
cuyo cadáver fué hallado en término de Fuen-
te Piedra. 
Por lesiones sufridas en un pie por José 
Arán Fernández, de 28 años, natural de Par-
taloa (Almería) al ser cogido por un tren de 
mercancías en la estación de La Peña. 
f RECORDATORIAS 
Se han recibido nuevos modelos de recor-
datorias en huecograbado, una y dos hojas. 
Se imprimen a precios moderados. 
Bonitas ESTAMPAS en bromuro, huecogra-
bado y colores. POSTALES para felicitación, 
de figuras y religiosas. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
l i Mun» platos dé cocina fáci-ladi, les, 2.75, — «Cocina 
científica racional», 5 
ptas.—-El ideal de los cocineros», 3 ptas.— 
y otros libros de cocina, en Infante, 122. 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE \ i BI mu 
ABONOS MENSUALES 
F LÓPEZ : - : MERECILLAS. 17. 
Encárgudos en El Siglo XX o Laguna, 8 
n. iiicrn OE CASTM 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
Gons'iina: os u a I y ds 3 a 5 \m 
Infante D. Fernando, 152 
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En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado TÚércoles celebró su acos-
tuirbrada sesión el Excmo. Ayuntamien-
to bí!jo la presidencia del señor alcalde, 
don Diego López Priego, y con asistencia 
de los gestores don José Castilla Miran-
da, -ion Carlos Blázquez de Lora, don 
Car os Moreno de Luna y don Manuel 
Cuaara blázquez, asistidos del secreta-
rio, señor Pérez Ecija, y del "interventor 
de Fondos, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Quedó la Corporación enterada de la 
excedencia concedida al practicante don 
Rafael Zavala Rodríguez. 
Se concede una subvención eventual 
de doscientas pesetas mensuales al Fren-
te de Juventudes para atender a los gas-
tos de adquisición de material y gratifi-
cación .del maestro que ha de dirigir la 
escuela que proyecta abrir en el Cuartel. 
Se rectifica acuerdo de 27 de Diciembre 
concediendo a Radio Málaga cincuenta 
pesetas mensuales de subvención, en 
lugar de las veinticinco pesetas aborda-
das en aquella sesión, 
i Se designa a José Campos Solórzano 
para que ejerza las funciones de guardia 
nocturno, y se desestima petición de em-
pleo de Francisco Romero Peláez, por no 
haber vacantes. 
A los fines de Quintas, se acuerda 
señalar el jornal medio de un bracero en 
seis pesetas cincuenta céntimos. 
Se desestiman varias peticiones de 
anticipos reintegrables, unas por no 
ostentar los peticionarios sus cargos en 
propiedad y otras por estar agotada la 
consignación trimestral. 
Por último, se autorizó el ingreso en la 
Banda Municipal de los músicos Pedro 
Monterroso González y José Somosierra 
Romero. 
lUIGIOS BEIEIIIIIIO 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 15 reses vacunas; 7 la-
nares, 46 cabrios, 46 cerdos y 18 aves. 
Decomisos: 5 pulmones. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4.153 kilogra-
mos de pescado, 1.892 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 14 kilos de boquerones. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
oara matanzas particulares: don Manuel 
García de la Cámara, Carrera, 9, 
FINCAS RUSTICAS 
COMPRA-VENTA 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfeno 1281 
P T 
i Solire el P F Ü ie este M i 
| Hoy, al fin, da comienzo el torneo 
| «Copa de Andalucía» que ía ' ío tiempo 
! hemos esperado1 y dcóeado. Pocos tor-
| neos de esta índole llegan a su realiza-
ción rodeados de ese ambiente caldeado 
! de interés y expectación que éste de aho-
| ra. Si deportivamente esta fase nos depa-
| r a r á menos y más inferiores equipos que 
í la segunda, su carácter decisivo como 
i paso obligado para esa otra compensan 
esa inferioridad de los participantes de 
| esta primera parte del torneo, 
f Corresponde jugar a nuestro once con-
| tra el San Andrés, de Málaga, equipo 
i; últimamente reforzado con elementos del 
j Aviación e Infantería de aquella capital 
l y con el medio centro del Cartagena F. C. 
que temporalmente también se encuentra 
allí cumpliendo deberes militares. Son 
! muchos los optimistas exagerados que 
| se empeñan en ver este partido como 
| muy fácil; para ellos mientras nuestro 
titular ha estado preparándose , buscan-
do elemenfos, compenetrándose, los de-
más equipos participantes han estado 
con los brazos cruzados. «En todas par-
tes cuecen habas....» y ios malagueños, 
como los de Loja, como los genilenscs, 
como todos los equipos participantes no 
han perdido el tiempo. También ellos se 
han estado preparando, tienen las mis-
mas aspiraciones, los mismos deseos de 
verlas realizadas, el mismo empeño por 
conseguir puntos y por jugarse caros los 
que hayan de perder. Son once hombres 
contra otros once hombres, todos ellos 
a merced no sólo de sus facultades sino 
también de lo que unos llaman Provideh-
cia y otros suerte. No. No creo que sea 
fácil el partido, para satisfacción de quie-
nes gustan de luchas enconadas. Lógica-
mente la victoria debe ser para los loca-
les, pero nos olvidemos que la lógica en 
fúíbol|sale con frecuencia malparada. De 
todas formas la victoria depende de que 
nuestros muchachos, conscientes de la 
responsabilidad del momento, se empleen 
desde el principio hasta el fin con todo 
entusiasmo y poniendo a contribución 
toda su valía. Eso es lo importante, por-
que es clave para conseguir todo lo de-
más. Y no confiarse, que la confianza 
muchas veces nos pierde. En fútbol y en 
todas las cosas. 
PUEBLO, gran diario nació- f 
nalsindicalista. 
V E N T A E I M I C M f E ' A I M T K , 1 2 1 . í 
En el once local tendremos una ausen-
cia: la de Leiv3,que se encuentra enfermo. 
El equipo en definitiva no ^ha sido dado 
aún. E l entrenador dirá la última pala-
bra. Sin embargo, y es criterio simple-
mente particular, creo que la alineación 
más probable será: Vidal; Leoncio y Ne-
mesio; Crespo, Trigueros y Castillo; Sie-
rra, Benito, Fernández, Hilario y Übeda. 
Es decir, el mejor equipo que se puede 
formar con la ausencia de Lciva. Resta-
blecidos y recuperados ya casi plenamen-
te los lesionados Crespillo y Fernán-
dez, su inclusión dará solidez y eficacia 
a sus respectivas líneas. Cuando esto 
escribo se ignora aún en concreto quién 
será el juez de la contienda. Espero reci-
bir la noticia a tiempo para poderla in-
cluir en esta página. 
Y nada más. Esperemos a esta tarde. 
Y vayamos preparados. Un poquito de 
tila sería muy conveniente llevarla. Por 
Sí acaso. 
PENALTY. 
Consultorio deporliuo 
Deseosos de que esta página deportiva 
brinde al lector aficionado el mayor 
atractivo, al mismo tiempo que se da sa-
tisfacción a la iniciativa particular de los 
socios y simpatizantes del C. D. Antequc-
rano, la Dirección de este semanario 
abre esta nueva sección denominada 
«CONSULTORIO DEPORTIVO» donde 
tendrán cabida todas aquellas sugeren-
cias, proyectos, preguntas, aclaraciones, 
etc.. que relacionadas con el deporte 
tengan a bien formular. Aquellas suge-
rencias o proyectos que por su posible 
realización y éxito lo aconsejen serán 
pasadas a la Directiva del C. D. Anteque-
rano para su estudio y realización si 
procede. 
Las contestaciones serán publicadas 
en esta sección siguiendo un riguroso 
orden de fecepción, supeditado al espa-
cio disponible en la página deportiva. 
Las solicitudes serán dirigidas bajo sobre 
a esta Redacción, escribiendo en él 
«PARA EL CONSULTORIO DEPORTI-
VO». No se tomarán en cuenta aquellas 
que por falta de seriedad, oportunidad u 
otra razón fuesen improcedentes. Dichos 
escritos deberán venir necesariamente 
autorizados con la firma del consultante, 
sin que ello sea óbice para anteponer un 
seudónimo que sirva de referencia en la 
contestación. 
C . D. A N T E Q U E R A N O 
A V I S O 
Los señores socios podrán retirar los 
recibos del mes de Febrero en el Bar 
Alameda desde las once de la mañana de 
hoy hasta la hora del encuentro, como 
asimismo el boleto pro-campeonato esta-
blecido para este primer partido de tor-
neo, cuya cuantía es de una peseta para 
los socios masculinos y de cincuenta cén-
timos para los femeninos e infantiles. 
EL SECRETARIO. 
ta ¿ass üe muchas 
dustríales ai 
Q alcance de 
todos», fortunas es este iibr 
por A. F o r m ó s e . Nueva edición aumen-
tada, 46 patentes, 1.028 páginas. 
Abralo, examine sus fórmulas, pida 
catálogo, , que nada le cuesta, y verá 
cómo lo juzgan oiinistros, la crítica pe-
riodística, químicos , ' ingenieros , farma-
céuticos, industriales y particulares. 
Está a disposición de quien desee 
examinarlo en Inlante, 122, 
ANTEQUERANOS: 
Vuestras autoridades de todo or-
den, que justamente pueden sentirse 
enorgullecidas de vosotros, os piden 
hoy un sacrificio más, pero el más 
pequeño, aunque de utilidad inesti-
mable para la Causa Nacional y para 
la Patria. 
Llegan a nosotros requerimientos 
apremiantes, para que se proceda a 
la recogida de chatarra, como ele-
mento básico de ¡a indusíra militar 
de guerra, ya que los momentos pre-
sentes hacen imposible su impor-
tación. 
Son muchas, muchísimas, las per-
sonas que tienen chatarra en Ante-
quera, sobre todo en los caseríos de 
la vega, constituyendo un estorbo en 
sus alrededores o en sus patios; y 
vosotros, que sabéis acudir y estáis 
acudiendo a todo llamamiento para 
remediar la desgracia y proporcionar 
a los desvalidos alimentos, abrigo y 
pronto también habitación, con igual 
razón, estímulo y largueza tenemos 
la seguridad de que atenderéis este 
llamamiento para prestar un señala-
dísimo servicio al interés supremo de i 
España. 
Tened en cuenta que la venta de | 
chatarra o maquinaria vieja está ! 
prohibida, como no;sea a favor de j 
quien obtenga la debida autorizacitm ¡ 
ministerial. ¡ 
Y tened en cuenta también que el j 
que por modestia de fortuna o por ! 
deseo de remuneración apetezca coti- i 
zarla, no se le exige que la done, ! 
aunque sí ss le pide que la declare y I 
la ofrezca en precio. 
Por todo ello, ordenamos y solí- | 
citamos: | 
1. ° Toda persona que sea posee- | 
dora de chatarra o maquinaria inser- | 
vible, en cuantía superior a 100 kilos, 
debe producir una declaración jurada 
en la Comandancia Militar, del núme-
ro aproximado de kilos que tenga en • 
su poder, indicando el lugar donde 
los tiene, y, en su caso, la cantidad 
que quiere por ella. 
Dichas declaraciones deben pre-
sentarse en plazo de quince días a i 
partir de hoy, y transcurridos se gi- > 
v a r á n visitas de inspección, para de- j 
nunciar a los tenedores de chatarra | 
sin declarar, como desafectos al Mo- j 
vimiento Nacional. 
2. ° Los que generosamente quie-
ran ceder la suya, deberán formular I 
también una declaración manifestan-
d© los kilos que ceden y situado de | 
la misma, qucaando desde aquel mo- \ 
mentó a disposición del Delegado 
Local del Servicio, para su recogida. 
3.° Y los que hayan de extremar 
su celo patriótico mediante entrega 
directa, deben depositarla en el patio 
del Convento de Trinitarios,habilifado 
de aImacén,notificándolo a la Coman-
dancia Militar para tomar la oportu-
na razón y dar cuenta públicamente 
del resultado que tenga este llama-
miento. 
Antequera 29 de Enero de 1941.— 
El Comandante Militar, JOSÉ MORAZO 
MORAZO.—El Delegado Gubernativo, 
MANUEL NAVARRETE.—El Alcalde,DiE-
GO LÓPEZ PRIEGO. 
Nuevamente recordamos que, en cum-
plimiento de las disposiciones referentes 
o la Prensa, todos los originales que se 
nos remitan para su publicación, sean 
artículos o noticias de cualquier índole, 
deberán venir firmados por sus autores 
y remitírsenos antes del jueves. Serán de 
pago los que sean de interés particular. 
Don Marcial Gutiérrez-Ravé y Rodrí-
guez, Recaudador de Hacienda de la zona 
de Antcquera. 
Hago saber: Que la recaudación volun-
taria del impuesto «PATENTE NACIO-
NAL DE CIRCULACIÓN DE AUTOMÓ-
VILES» correspondiente alprimer semes-
tre del año actual y primer trimestre del 
mismo, se llevará a efecto en las oficinas 
de la,Recaudación de Contribuciones de 
esta ciudad, sitas en calle Ramón y Cajal 
núm. 13 en los días que median entre el 
1 y 15 de Febrero próximo, en cuyo pla-
zo pueden satisfacer sus cuotas los seño-
res contribuyentes de dicho concepto; 
advirtiéndose que si dejaran transcurrir 
el mencionado día 15 de Febrero incurri-
rán en el apremio que señala el estatuto 
de recaudación de 18 de Diciembre de 
1928, consistente en un 20 por ciento; 
pero si pagan sus cuotas en los días 21 
al 28 del referido mes de Febrero este 
recargo sólo será de un 10 por 100. 
Lo que se anuncia por el presente edic-
to para conocimiento de los interesados. 
Antcquera 29 de Enero de 1941. N 
instituto Nacional U frm$m 
AGENCIA DS ANTEQUERA 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y COMFORT 
J O S É M.a GARCIA (Nombreregistrado) 
A.' García <• LUCENA 
A G E S T E EN ANTEQUEñA: CRISTOÜAL ÁVILA - M E R E C I L L A S . 7 
I Se avisa a los señores patronos indus-
\ tríales que la cuota correspondiente al 
\ mes de Enero comenzó su pago el sába-
| do 1.° del actual siendo el último el miér-
! coles , 12; pasado este día tiene recargo 
í del diez por ciento por demora. 
| Se repite aviso a doña Purificación 
I Arrabal Burgos para que se persone en 
\ la oficina de esta agencia para asunto 
| que le interesa referente a pensión por 
f accidentes del trabajo. 
CANDIDATA A MILLONARIA 
Hace ya mucho tiempo que no aparecía por 
estas pantallas la imagen de la gran actriz 
Carole Lombard, estrella a la que le cuadran 
muy bien los papeles de muchacha ambiciosa 
y alegre. 
En «Candidata a millonaria», producción 
Paramount que estrena hoy el Cine Torca!, 
personifica a una ifianicura de un gran hotel. 
Una faceta de la vida moderna presentada 
con gracia e ironía, que encierra una interesan-
te lección para las muchachas ambiciosas. 
l a película está realizada en el marco sun-
tuoso de un gran kotel de moda, un tema 
matizado de femenina ternura, de ligereza y 
frivolidad, c irreprochable perfección artística. 
Forma la pareja de este film, con Carole 
Lombard, Freá Mac Murray. La dirección de 
Mitchell Leisen, excelente.—GOG. 
Se han recibido nuevos y preciosos cuader-
nos de muestras de punto de cruz. Abeceda-
rios, cenefas y dibujos variados, desde 40 cén-
timos cuaderno. 
Cuadernos para bordar, tapetitos, labores 
de punto y otras. -
Casa Muñoz, Infante, 122. 
jc& ^ m o o ; k a 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NAC1MIENT®S 
Delores Espinosa Zurita, Dolores Guerrero 
Torres, Visitación Segura Parejo, Carmen 
Ríos Domínguez, Joaquín Paradas Rodríguez, 
Pedro Pavón Frías, Carmen Roldán Lomares, 
Manuel Raya Artacho, Natividad Roldán Pa-
lomino, María del Socorro Crüces Luque, 
Antonio Palomo Gómez, Enrique García Ruíz, 
Aureliana Casco Manzanares, Francisco deS. 
Gaona Martínez. | 
Varenes, 6.—Hembras, 8. 
DEFÜNC10NES 
José Hcnestrósa Castilla, 81 años; Francisca 
Martínez Bi'.rmúdez, 88 años; Alfonso Orozco 
González, 19 días; José Polo García, 79 años; 
Juan Pinto Muñoz, 59 años; Francisco Martin 
García, 17 !años; José Batún Martín, 20 años; 
Antonio Clarés Porcel, 56 años; María Gómez 
Ligero, 44 años; Francisco García García, 
3 meses; Antonio Moyano Gómez, 4 meses; 
Juan Jiménez Orellana, 78 años; José García 
García, 18 años; Remedios Luque Paradas, 
3 años. 
Varones, 11.—Hembras, 3. 
T®tal de nacimientos . . . . 14 
Total de defunciones 14 
diferencia en contra de la vitalidad 0 
MATRIMONIOS 
Juan Molina Vergara, con Dolores Urbano 
Jiménez.—Miguel Cobos Cortés, con Encar-
nación Martín Lanzat.—Antonio Jiménez To-
rres, con Elena Zurita Vargas. 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
